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成年人学习小提琴的教学方法
■ 余 杨
【摘 要】：对不同类型的成年人学习小提琴制定不同的教学方法，并介绍一些具体的教学方法适用于成年人对小
提琴的学习，丰富生活。
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很多人都说小提琴很难学，可越来越
多的人为自己的孩子选择了小提琴，因为被
它的音色迷倒，为之沉醉。近些年来，更是
很多大人们自己要学习这美妙的乐器，可见
小提琴的魅力之大。但是成年人学习小提琴
是有一定困难的，他们的手不如儿童灵活，
在对音乐的灵性和反应也不及儿童，那要如
何来教学就非常的重要了。下面我把学习者
分类并说一些成年人在学习小提琴的时候我
们教学的具体方法。
一、喜欢小提琴以前没有学过
因为喜欢小提琴来学习的成年人很多
是为了圆自己儿时的梦想。他们很喜欢小提
琴的声音，愿意认真的去对待小提琴的。所
以在教学的过程中我们要把他们的基础打牢
固一些，建议使用《铃木小提琴教材》，在
打好基础的同时还可以学会很多好听的小曲
子，一般在学完第二册后，就能拉奏很多有
名的乐曲了，这会给他们带来自信和乐趣。
二、以前学过小提琴
这种多半是因为小时候学过小提琴，
长大了没时间就中途放弃了，也不知道是仍
然喜欢还是为了某种需要想重新拾起这件乐
器。所以需要在正式上课前去了解他们当时
为什么放弃，现在又重新拿起的这种心情上
的转变的原因，这跟教学中课程的安排很有
关系。如果只是因为时间上的冲突导致学习
中断，那么了解一下他们是学到什么程度
了，再仔细听他们拉奏过程中需要我们提供
哪些帮助，有针对性的做一些指导，然后再
按照他们现在的需求进行教学。
三、为了某一目的来学习小提琴
前面有提到以前有学过小提琴，中途
暂停学习后又想重新拾回这类学习者。他们
很有可能是有明确的目的来再次学习的。两
种目的的人居多，一是面试，二是出席活
动。我们先来谈第一种，面试。在面试中展
现自己的才艺可以为自己赢得很多加分，但
有些是必须具备才艺展示。在搞清楚学习者
的要求和目的后，我们也要看看他们的基础
来制定课程和课时。不管是否有学习过，选
曲都很重要，因为所有的课程都是为了能很
好的完成这一首乐曲。乐曲的选择我们要为
学习者量身定做，然后每次的练习其实都是
为了让这首曲子能较好的完成。第二种为了
某一活动而精心的准备小提琴表演，这也是
需要问清楚具体的情况的，比如朋友生日、
聚会、公司庆典等等，我们需要考虑场地的
环境来选曲，因为相比面试，场面要热闹嘈
杂很多，再结合活动的主题，选择一些轻
松、愉快的乐曲。还有一种目的的学习者，
他们因为一时的感动，是冲动带他们来学习
小提琴。他们可能是非常喜欢小提琴的某一
首名曲，或者是教自己的孩子，这时需要对
他们目的的完成情况做一个说明，比如要多
久才可以学会他们想学的曲子，要自己在课
后做出多少努力等等。一旦他们真的完成了
自己的目标，也许他们会不再学习小提琴，
这时需要我们能在每次的上课中一点点的培
养他们的兴趣了。
四、只是想学音乐，并没有对小提琴
有强烈感觉
对于这类只是为了学习音乐的成年
人，他们不仅限于工作上的成就，还想让
生活也充满情调，所以想学点乐器。小提琴
是很高雅的乐器，很多人都会选择小提琴，
这时需要很明确的跟他们说学习小提琴的难
度，可以在学之前给他们意见让他们学习一
些简单的乐器，在短时间就能看到成效。如
果坚持学习小提琴，那需要把基础的部分学
好，然后选一些好听的曲子来教，主要是丰
富生活，增添乐趣。
把自己教学的对象分好类后，就要有
针对性的开始教学了，在接到一个成年人想
要学习小提琴的要求并且弄清楚他们的基本
情况后，就要想办法让他们保持学习的积极
性了。
（一）教学环境
有的人为了希望老师能去家里上课，
这需要考虑到实际情况，一般来说，选择一
个有钢琴的琴房是最好的。布置的要干净舒
服，让人觉得有学习音乐的氛围是最好的。
（二）多鼓励
小提琴初学是很难的，所以在学习了
一个月后发现自己仍然发出锯木头般的声音
时，就会失去信心。所以我们在教学的过程
中，多跟他们沟通交流，并不断的给予发自
内心的鼓励，这会成为他们坚持学习和练习
的动力。
（三）小阶段的学习
我们对年纪稍长的学习者要把学习步
骤划得很细。具体的课程内容可以根据他们
具体的情况调整。但是小阶段的学习是很重
要的，不要觉得成年人理解能力强就能够进
度很快。他们需要很多时间练习，让自己的
手指头灵活，左右手能协调。小阶段的学习
也能带给学习者成就感，再配合我们的鼓励
和称赞，他们会更喜欢学习小提琴。
（四）多听音乐
多听音乐是重要的，不仅要听小提琴
的，其他的都要听。在平时上课时，我们要
了解学习者他们喜欢什么样的音乐类型，然
后要适当的给一些推荐，这样有助于他们更
好的学习音乐，学习小提琴。
（五）多唱歌
唱歌是很能直接表达自己内心的情感
的。我们可以在刚开始的几节课里听听他们
唱歌，一方面可以在开始几次姿势课程中增
加乐趣，另一方面又方便于我们了解他们内
心的感情。音乐是感性和理性相结合的，有
时在对成年人的教学上可能需要更多感情上
的培养。他们的感情其实很丰富，只是很少
表达出来，通过多听歌多唱歌，让我们能很
直接的了解他们的感情，喜欢的音乐风格，
他们一旦找到了喜欢的音乐，喜欢的情感，
才能把感觉慢慢的传达给小提琴，彼此的心
弦才能互相震动产生共鸣，他们才会越来越
喜欢这件乐器，越来越喜欢音乐，生活也会
充满乐趣。■
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